






















































































































































































































　Super Fast, Out of Control!4
　Small Steps5
　Dogs Don't Tell Jokes6
　この 3冊について、以下、少し説明します。
 Super Fast, Out of Control!  
　この作品はMarvin Redpostというシリーズ 7 の
中の 7 冊目です。自分にはできそうもないこと
に、不本意にも直面させられていく主人公の気
持の描き方が上手いと思いました。“It felt good to 
make his own decision.”（73ページ）とか、“Only 
one person cared whether or not Marvin Redpost rode 







 Small Steps 
　ルイス・サッカーと言うと、ニューベリー賞を
受賞した Holes8 を思い浮かべる人が多いと思い
ます。この本は、Holesの登場人物の一人 Armpit
（「脇の下」という意味）というあだ名で呼ばれて
を帯びていることと、ジプシーの目がトラの目の
ように燃えていることが、両者の共通性を表して
いる。水のイメージには正負両方の意味があり、
洪水が浄化の象徴として正の意味を持つ一方で、
降り続いた雨は「悲しみ」の象徴として負の意味
を持っている。イベットが助かったのは初春であ
り、大自然の中で新しい生命が芽吹く時イベット
も再生するのである。
